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1. Het onderzoek van privébrieven leidt tot herziening van de periode waarin bepaalde 
varianten uit de geschreven taal zouden zijn verdwenen.  
2. Elementen van gesproken taal komen eerder voor in niet-formulaire gedeelten van 
privébrieven dan in formulaire gedeelten.  
3. Brieven van vrouwen dragen bij uitstek bij aan onze kennis van het taalgebruik in 
de late achttiende eeuw.  
4. De aanspreekvormen jij, je en jou worden vaker gebruikt door briefschrijvers die in 
het buitenland zijn opgegroeid.  
5. N-deletie in monomorfematische woorden (eige, tege) heeft zich vanuit het 
Zuidwesten verspreid (conform Goeman 2001).  
6. De verschuiving van malkander naar elkander vond een eeuw later plaats dan 
verondersteld wordt (contra Hüning 2006).   
7. Het verrijken van historisch bronnenmateriaal met grammaticale aanduidingen 
bevordert het taalkundig onderzoek in hoge mate. 
8. De hogere klassen gebruiken bij voorkeur UE als epistolaire aanspreekvorm (contra 
Van Leuvensteijn 2000 en 2002).  
9. In een tijd waarin een steeds groter deel van het universitaire onderzoek wordt 
gedaan door tijdelijke krachten (zoals promovendi en postdocs) moet gevreesd 
worden voor de continuïteit van het onderzoek. 
10. Het in stand houden van een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak die 
toegankelijk is voor elke burger, is een van de belangrijkste taken van de overheid. 
        
